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Bir Kalın Cildin Birkaç
*  S  ahi fesine Dair
f  Üstad İsmail Habip cidden
büyük ve derin mevzular seçme­
sini ne kadar seviyor! Bu defa 
da 757 sahifeye baliğ bulunan 
bir kaim cilt neşretmiş, ve bu­
nun (Avrupa edebiyatı ve biz - 
Garpten tercümeler) isimli ve iki | 
ciltlik bir eserin birinci kısmı ol­
duğunu haber veriyor. Mukad- 
demede kitabın (Yunan stfiTjMa 
tinden başlıyarak orta zaman Hı­
ristiyanlığında kısa bir zikzak 
yapıp İslâm medeniyetinde uzun­
ca helezonlar çevirdikten sonra 
Rönesansdan bugüne kadar A v ­
rupa ile bizi göstermiye çalışan 
bir çizgi) olduğu anlatılmakta- 
tır. Bu çizginin noktaları olarak 
gösterilen (muasır edebiyatımız­
da garp tesirleri) diye açılacak 
faslın ne kadar emek istediğini 
ve garp edebiyatlarile de ne cid­
dî bir teveggül icap ettirdiğini 
takdir edebildiğim için, doğrusu 
üstadın cesaretine hayran oldum.
Bu birinci cilt elime yeni geçtiği 
cihetle şimdiki halde okuyabil­
diğim kısmı, en çok şahsî bir alâ­
kadan dolayı Schakespeare’ e ait 
sahifeler oldu. Hayli uzun ve ba­
zı haşviyatı da muhtevi olan bu 
sayfalarda İngiliz dâhisinin ter- 
cümei hal ve sanatı hakkında 
malûmat verilip birkaç eseri de 
tahlil edildikten sonra, bizde on­
dan tercüme edilmiş eserlerin 
listesi gösteriliyor. Beni müelli­
fin tetkiklerindeki sabır ve mu­
vaffakiyet derecesi hususunda 
tereddüde düşüren şey ise, keyfi­
yet cihan edebiyatının belki en
-7/^4* roÇr'
büyük çehresine taallûk ettiği 
halde, bu listenin noksan bulu­
nuşudur. Sdhakespeare’ in ilk sa­
hih mütercimi, (Venedik Taciri) 
eserini tam bir şekilde ve doğru­
dan doğruya aslından lisanımıza
ı nakleden babam Haşan Sırrı Bey 
1 merhum olduğu halde, İsmail 
Habip kendisinden ancak «ilk 
tam tercümenin H. Sırrı Beyin 
«Venedik taciri olduğu yazılmak­
ta, fakat bu sonuncunun tabı ta­
rihi bildirilmemektedir» tarzında 
bahsedebiliyor. Halbuki bu ter­
cümenin nüshaları ender ise de 
mevcuttur. Nitekim ayni piyesin 
fransızcasmdan B. Mehmet Şük­
rü tarafından yapılmış tercüme­
sini Darülbedayi sahneye koydu­
ğu zaman, sayın İbrahim Necmi 
«Milliyet» de yazdığı bir maka­
lede bunun çetin diline itiraz ede­
rek her iki tercümeden satırlar 
almış ve aradan kırk seneyi mü­
tecaviz zaman geçmiş olmasına 
rağmen Sırrı Beyin çok daha sa­
de ve temiz bir ifadesi olduğu­
nu tebarüz ettirmişti.
Fakat Sırrı Beyin (Venedik 
Taciri) nden çok sonra neşredi­
len bir de The Comedie of errors 
tercümesi vardır ki, İsmail Ha- 
bibin kitabında mesmuat şeklin­
de bile yer alamamış. Bu tercü­
me Ebuzziya Tevfik merhumun 
küçük eb’ addaki meşhur külliya­
tı sırasında çıkmış, ve istitraden 
söyliyeyim ki neşriyatında daima 
kendi zevkini hâkim kılmak da­
vasını güden bu zatın ısrarına 
mağlûp olup babam serlevha ol­
mak üzere aslına pek de sadık 
olmıyan terkipli bir ismi, (Mud- 
hikei sehviyat)/ sözlerini kabule
mecbur kalmıştır. Ve kitabının- 
davalarından biri bibliyografya­
da ihtisası icap ettirdiği için, İs­
mail Haıbibin bu meşhur külli­
yatı bilrtıeyişi beni doğrusu hay­
rete düşürdü...
Eserin sahifelerini karıştırmıya 
belki yakında avdet ederim.
